Ждем идеи! by unknown
Ждем идеи! 
В НИУ «БелГУ» открылась регистрация 
на первую Международную молодёжную 
школу проектного управления «Пегас-2012». 
Проектная Школа «Пегас-2012» пройдёт с 
12 по 15 сентября на территории природного 
парка «Нежеголь». 
Программа Школы включает: научные и об- 
разовательные конференции, выставки, презен- 
тации, акции, ярмарки, соревнования, встречи 
с известными людьми, руководителями орга- 
нов власти и управления, предприятий и орга- 
низаций различных форм собственности, экс- 
пертизу проектов. 
Организатором выступает Белгородский го- 
сударственный национальный исследователь- 
ский университет при поддержке правитель- 
ства Белгородской области. 
К участию приглашаются школьники, сту- 
денты и аспиранты образовательных учреж- 
дений Белгородской области, регионов РФ, 
стран СНГ или дальнего зарубежья. Для этого 
необходимо до 20 июля 2012 года заполнить 
анкету и предоставить индивидуальный про- 
ект. Организаторы отберут 100 лучших проек- 
тов и пригласят их авторов на Школу. 
Каждый участник «Пегаса-2012» в течение 
четырёх дней не просто прослушает ряд обра- 
зовательных курсов - он сможет сформировать 
свою проектную команду и на практике закре- 
пить полученные знания. Кроме того, у него 
будет возможность блеснуть своими таланта- 
ми в досуговой программе Школы. 
Если у вас есть креативная идея, которую 
вы хотите реализовать, и она послужит разви- 
тию вашего образовательного учреждения, го- 
рода или региона, тогда мы ждём именно вас! 
Собинформ. 
P.S. Подробнее о проектной Школе «Пегас- 
20 12» можно узнать на сайте университета. 
